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EDITORIAL 
 
 
 
Prezadas e prezados leitores, 
 
Este número temático da Revista Peri registra algumas das propostas apresentadas no I 
Colóquio Nacional de Pesquisa em Filosofia da UFSC que ocorreu entre os dias 13 e 15 de 
setembro de 2017, em Florianópolis. O evento recebeu mais de 90 trabalhos nas três áreas 
temáticas que correspondem às três linhas de pesquisa do PPGFIL-UFSC, a saber, Ontologia, 
Lógica e Epistemologia, Ética e Filosofia Política, além de ter aberto espaço para debate sobre 
o papel da Filosofia na sociedade e as consequências da exclusão da disciplina de Filosofia no 
Ensino Médio depois da Reforma Curricular. O I Cólóquio, organizado pelos discentes, marcou 
também os 20 anos da criação do Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de 
Santa Catarina. 
 
Gostaríamos de registrar nosso agradecimento a todos os participantes do I Colóquio Nacional 
de Pesquisa em Filosofia da UFSC e também às autoras e autores que escolheram a Revista 
Peri como veículo de publicação de suas ideias. Estendemos nossos cumprimentos aos 
pareceristas pelo trabalho de seleção dos manuscritos, e aos leitores que têm acompanhado a 
Revista em sua trajetória ou que começam a acompanhá-la a partir de agora.   
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